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 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ ﺩﺭﻃـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺧـﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼ 
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ ﻣﻮﻇـﻒ ﺍﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﻃﺮﻑ . ﻧﻴﺎﺯﻣـﻨﺪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻟﺬﺍ، ﺍﻳﻦ . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﻧﻤﺎﻳـﻨﺪ 
 ﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭﺗﺤﻘـﻴﻖ ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺟ 
ﻗﺒﻞ ) ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ٢٧ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸـﭽﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ .  ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ٧٨ﻭ ( ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﻓﻘﻂ ( =n٤٤)ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ . ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ( n=٣٤)ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ . ﻭﻩ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﮔـﺮ 
ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮﺩ . ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺁﻣـﻮﺯﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ 
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ )ﻪ ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺳ١٦٩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ٥٤٤ﻗـﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨـﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ( ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺑـﺪﻭﻥ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﻳـﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
 ﺁﺯﻣﻮﻥ    ﭘﻴﺶ    ﮔﺮﻭﻩ    ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ  ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ  ﺑﻴﻦ   ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ   ﺍﺧﺘﻼﻑ    ﺩﺍﺩ    ﻧﺸﺎﻥ   ﻞ ﺣﺎﺻ    ﻧـﺘﺎﻳﺞ   .ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ 
، ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ (X=٩٢/٨٢=DS,٩/٣١)ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ، ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﻛـﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ (X=٥٢/٢٥=DS,٠١/٢٨)
ﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﻛـﻪ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪ ( X=٤٢/٥٦=DS, ٨/١٦)ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﺍﺿﺎﻓﻪ (. <P٠/٥٠)ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ( X=٦١/٨٩=DS,٨/٤٠( )ﭘـﺲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻧـﻨﻤﻮﺩﻩ 
ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ 
ﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﻭ ﻓـﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻴـﻦ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿـﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﻃ . ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑﻮﺩﻧـﺪ 
ﻛـﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﻭ ﻛـﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﺭﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧـﻲ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ (. <P ٠/٥٠)ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ . ﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤ 
  .ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
 
 .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ :ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 
 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷـﻜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛﻠـﻴﺪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ 
 ﺩﺭ ﺩﻧـﻴﺎﻱ ﺍﻣـﺮﻭﺯ، ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ. ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳـﺖ
ﺩﮔﺮﮔﻮﻧ ــﻲ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳ ــﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ــﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ 
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔـﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺸﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻟـﺬﺍ، ﻧـﻴﺎﺯ ﺑـﻪ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ . ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺩﻳــــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪﻱ ﺑـﻪ 
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (. ١)ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، 
ﻟـﺰﻭﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﻑ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪ 
 . ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ
ﻋﻮﺍﻣﻠـﻲ ﭼـﻮﻥ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺑﻴـﻦ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﻭ 
ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﻪ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ( ٣١)ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ 
ﺩﺭ ﺭﺿـﺎﻣﻨﺪﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ( ٣)ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻋـﺪﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ 
ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 
، ﺑﻠﻜﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ (٦،٢)ﻓﺮﺍﮔـﻴﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﭼـﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻧﺎﭘﺬﻳـﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻣـﺘﻌﺪﺩﻱ ﺗﺄﺛـﻴﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ .  ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻫﻤﭽﻨﻴ ــﻦ، ﺭﺿــﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ (. ٢٢)ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. ٦)ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﺸـ
ﺷـﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ (. ٩)ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ 
ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ 
ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤــــﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤـﻚ ﻭ ﻳـﺎﺭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺁﻣـﻴﺰ ﺑـﻪ 
ﺑ ــﺎ (. ٨١،٧١)ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺿــﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑ ــﺎ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺍﺳــﺖ 
 ﺑـﻪ ﺍﻳـﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺷـﺮﺡ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﻳـﺖ 
ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺟﺰﺋـﻲ ﺍﺯ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫﺌﻴـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ 
، ﺍﻣـﺎ، ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧـﺎﺹ (١١،٧)ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮﺏ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ 
ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ 
 .  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑـﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻱ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺍﺟـﺮﺍ 
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺤـﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ 
ﺑـﻪ ﻋـﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕـﺮ ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ . ﺍﺳـﺖ 
ﺍﻳـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺪﺍﻡ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ 
ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺆﺛـﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ 
ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺭﻳـﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻧـﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﻣﻬـﺎﺭﺕ 
ﺍﺳـ ــﺎﺗﻴﺪﻱ ﻛـ ــﻪ ﺩﺭ ﺁﻳـ ــﻨﺪﻩ  ﻣﺴـ ــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـ ــﻲ ﺗﺤﺼـ ــﻴﻠﻲ 
. ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫـﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺭﺍ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛـﻨﺪ
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ، ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﻪ 
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺭﻓ ــﻊ ﻣﻮﺍﻧ ــﻊ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳ ــﻲ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗ ــﺒﺎﻁ 
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 
 :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
 :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻛﻪ  ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗــﺠﺮﺑﻲ 
 ﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﺳـﺖ ﺍﺳـﺎﺗﻴ ( ngised latnemirpxe tsop-erp)
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ 
ﺩﻭ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
 :ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 :ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: ﺍﻟﻒ
ﻃﺮﺣﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ) ﻧﻔـﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ٠٩ﺍﺯ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ( ﺭﺳـﻤﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﻲ، ﺭﺳـﻤﻲ ﻗﻄﻌـﻲ 
ﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫ 
  ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ٢٧ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ، ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻃﺮﺡ، . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
 ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ٧٨
ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ 
ﺍ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭ 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ( =n٧٨)ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
ﺩﺭﮔ ــﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ . ﺗﺼــﺎﺩﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘ ــﻨﺪ 
ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﻫـﻢ ﺩﺭﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﺠـﺮﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻮﺍﺩ 
. ﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓ ــﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧ ــﺪﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺁﻣ ــﺎﺩﻩ ﺷ ــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺠــﺮﻱ ﺭ 
ﺩﺭﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ 
 .ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 
 :ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ: ﺏ
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ٥٤٤ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ . ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ٧٣ﻭ ﺍﺣﺘﺴـﺎﺏ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ( 2e/)P-001( p=n)ﻮﻝ ﻓـﺮﻣ
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﻃﻤﻴـﻨﺎﻥ ﻭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ٥٩ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﻭ 
 ٠٦٩ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 21.3=e2) ﺩﺭﺻﺪ ٨٣/٢١ ﺗﺎ ٣٣/٨٨ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ 
 ﺑــــ ــﺎ ﺍﺳــــ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ. ﺩﺍﻧﺸــــــﺠﻮ ﺗﻌﻴﻴــــــﻦ ﮔــــ ــﺮﺩﻳﺪ 
  ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﮔــﻴﺮﻱ ﻃــﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﺑــﻪ ﻃــﻮﺭ ﺗﺼــﺎﺩﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﻘــﺎﻃﻊ ﻭ 
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﺷـﺘﻪ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻭ 
ﭘﻮﺷـﺶ ﻫـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ . ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮﺩﻳﺪﻧﺪ 
ﮔـﺮﻭﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
ﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻧﺤـﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸـﺎ
ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﻧـﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺭﺳـﻤﻲ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ 
،  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ (=n٣٦٣)ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺭ 
ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ 
ﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠ 
ﻭ ( =n٨٠٤)ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ، ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ 
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻌـﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ 
. (=n٠٩١)ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ 
ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻭ ﺿـﻌﻴﺖ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ 
 .ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ 
، ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ (٩،٨)ﺣﻠﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮ 
ﺩﻭ ﻛﺎﺭﮔ ــﺎﻩ . ﺍﺧﺘ ــﻴﺎﺭ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻣ ــﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺍﻧ ــﺘﺨﺎﺏ ﮔــﺮﺩﻳﺪ 
ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺑــﺮﺍﻱ ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫــﻨﻤﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫــﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧــﻲ ﻭ 
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻫﻢ 
 ﺩﺭ ﺑــ ــﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷــ ــﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫــ ــﻲ ﺍﺯ . ﺗﺸــ ــﻜﻴﻞ ﮔــ ــﺮﺩﻳﺪ 
ﻘــﺶ، ﻛــﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫــﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫــﺎﻱ ﺑﺤــﺚ ﮔﺮﻭﻫ ــﻲ، ﺍﻳﻔ ــﺎﻱ ﻧ 
ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﭘﺮﺳـﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 ﺩﻟـﻴﻞ ﺗﺄﺛـﻴﺮ ﻣﺆﺛـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﮔﺎﻫـﻲ، ﻧﮕـﺮﺵ ﻭ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ
 ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔـﻴﺮﻱ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ 
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺆﺛـﺮ ﻧﺤـﻮﻩ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﺧﺘـﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﻋﻠـﺖ ﺍﻧـﺘﺨ(. ٤١،٢١)ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺩﻟـﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻤﻞ 
(. ٨)ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮﺩ 
ﻣﺤـﺘﻮﺍﻱ ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺗﻬـﻴﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ
 
ﻣ ــﺮﺑﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﻧ ــﻴﺎﺯ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎﻥ، ﻧﺤ ــﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ ﻣﺸ ــﺎﻭﺭﻩ ﻭ 
ﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ، ﺁﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺮﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 
ﻭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ،ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ( ٥،٤)ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺭﺝ . ﺗﻬـﻴﻪ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
ﺑﻪ . ﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎﻱ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘـﻴﺎﺭ ﻛﻠـﻴﻪ ﺍﺳـﺎﺗﻴ 
ﻧﺤـﻮﻱ ﻛـﻪ ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻗـﺒﻞ ﺍﺯ ﺷـﺮﻭﻉ ﻧﻴﻤﺴـﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳـﺎﻝ 
 ﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ  ﻧﺎﻣـﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ٨٧-٩٧ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 
ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘـﻴﺎﺭ ﻛﻠـﻴﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ 
ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ 
 .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪ
 
 
 :ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗﺒﻠ ــﻲ ﺭﻭﺍﻳ ــﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ  
ﻣﺤﺘﻮﺍﻳ ــﻲ ﺁﻥ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎﻥ 
( R=٠/٩٧)ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻭ ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳـﻲ ﺑـﺎ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻣﺠﺪﺩ 
 ﺩﺭ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺠـﺪﺩﺍﹶ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮﺍﻥ ﭘـﺲ (٩)ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳـﻴﺪ ﺑـﻮﺩ 
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ . ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ( tset-tsop)ﺁﺯﻣـﻮﻥ 
ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﭘ ــﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ ﻳــﻚ ﻧﻴﻤﺴ ــﺎﻝ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ ﺍﺯ 
( ٨٧-٩٧ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺍ 
 ﺳﺆﺍﻝ ٩ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺳـﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ٠١ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓـﻴﻚ ﻭ ﺯﻣﻴـﻨﻪ ﺍﻱ، 
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
 ٠٥ ﺗﺎ ٠١ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻴﻦ . ﻣﻘـﻴﺎﺱ ﻟـﻴﻜﺮﺕ ﺑـﻮﺩ 
 ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺭﺿـﺎﻣﻨﺪﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﻗـﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺘﻪ 
 ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ % ٠٥ﻛﺴﺐ ) ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ٠٣ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮ 
 . ﺑﻮﺩ(  ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ٠١ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ 
ﻗـﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮﺩﺩ،  
ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺮﺳﺸــﮕﺮ ﺩﺭﻣ ــﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻭ ﺣﻔــﻆ ﻣﺤــﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑ ــﻮﺩﻥ 
 ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻛـﺎﻣﻞ ﺩﺍﺩﻩ  ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋـﻪ 
 .ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻃﺮﺡ ﺟﻠﺐ ﮔﺮﺩﺩ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 6ipE ﻭ SSPSﺗﺠـﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠـﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
ﺩﺭ ﺗﺠ ــﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠ ــﻴﻞ ﺁﻣ ــﺎﺭﻱ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﺑﻴ ــﻦ . ﺷ ــﺪ
 ﺑــﻪ ﺗﻔﻜــﻴﻚ ( tset tsop-erp)ﺭﺿــﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ 
 ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ AVONA ﻭ tset-tﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩ
 . ﮔﺮﺩﻳﺪ
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺍﺯ ٢٧ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
 ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ،%(٦٣/١ ﺑﺮﺍﺑﺮ =n٦٢ )  ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻫـﺎﻱ 
ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ %( ٦١/٧ ﺑﺮﺍﺑﺮ =n٢٢)، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ %(٥٢ ﺑﺮﺍﺑـﺮ =n٨١)
ﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫ٣٤، ﺗﻌﺪﺍﺩ %(٢٢/٢ ﺑﺮﺍﺑﺮ =n٦١)ﻣﺎﻣﺎﻳـﻲ 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ    ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎﻱ   ﭘـﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ 
   ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ %(٩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ =n٤ )  ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ %(١٥ ﺑﺮﺍﺑـﺮ =n٢٢)
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ%( ٦٢ ﺑﺮﺍﺑﺮ =n١١)ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ %(٤١ ﺑﺮﺍﺑـﺮ =n٦)
 ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫــﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﻣــﺮﺣﻠﻪ ﭘــﺲ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ٤٤
 ﺷ ــﻜﻲ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰ%(٢٥ ﺑﺮﺍﺑ ــﺮ=n٣٢)ﺩﺍﻧﺸ ــﻜﺪﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
 ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ %( ٩ ﺑﺮﺍﺑﺮ =n٤)، ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ %(٩ ﺑﺮﺍﺑـﺮ =n٤)
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ%( ٠٣ ﺑﺮﺍﺑـﺮ=n٣١)
ﺭﺿـﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﺮﻭﻩ )ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤــﺎ ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ 
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ( ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘـــﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ١ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ 
ﺑﻴــــﻦ ﺭﺿـﺎﻣﻨــــﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳــــﺎﻥ ﮔــــﺮﻭﻩ ﭘﻴـــﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ #ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺰﺍﻥ  :١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ٩٧ﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨ
 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
 ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X P
 ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 ﻣﺮﺩ ٣٩ ١٦ ٤٥ ٨٠١ ٠/٠٠٠ ***
 ﺯﻥ ٠٧ ٨٧ ٤٧ ٢٨ ٠/٠٠٠ ***
 ﺟﻤﻊ ٣٦١ ٩٣١ ٨٢١ ٠٩١ ٠/٠٠٠ ***
 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺮﺩ ٥٤ ٣٢ ٩٣ + ٠/٩١٠ *
 ﺯﻥ ٢٢ ٧٢ ٢٢ + ٠/٩١
 ﺟﻤﻊ ٧٦ ٠٥ ١٦ + ٠/٦٣٠
 
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺮﺩ ٧٦ ١١ ٤٤ + ٠/٦٢١
 ﺯﻥ ٩٥ ٠٨ ٠٦ + ٠/٠٠٠ ***
 ﺟﻤﻊ ٦٢١ ١٩ ٤٠١ + ٠/٠٠٠ ***
 
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
 ﻣﺮﺩ ٥٢ ٠١ ٣٢ + ٠/٥٠٠ **
 ﺯﻥ ٤٦ ٣٧ ٢٩ + ٠/٠٠٠ ***
 ﺟﻤﻊ ٩٨ ٣٨ ٥١١ + ٠/٠٠٠ ***
 
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ 
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ﻣﺮﺩ ٠٣٢ ٥٠١ ٠٦١ ٨٠١ ٠/٠٠٠ ***
 ﺯﻥ ٥١٢ ٨٥٢ ٨٤٢ ٢٨ ٠/٠٠٠ ***
 ٠/٠٠٠ ***
 ٧١/١١±٨/٨٢
 ٦١/٢٨±٧/٨٧
 ٦١/٨٩±٨/٠
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ٧١/١١±٨/٢
 ٦١/٢٨±٧/٧
 ٠٩١ ٦١/٨٩±٨/٠
١٢/٧٠±١/٦١
 D
 ٠٢/٠٩±٨/٤٩
 ٠٢/٧٩±٩/٤
 ٣٢/٩٤±٨/١
 ٠٢/٦٣±٨/٥
 ٢٢/٦٣±٨/٣
 ٨٢/٦٦±٧/٢
 ٧٢/٢٤±٧/٤
 ٧٢/٤٩±٧/٣
 ٧٢/٦٥±٤/٩
 ٦٢/٠٨±٧/٣
 ٦٢/٦٩±٦/٨
 ٤٢/٨٦±٨/٨
 ٤٢/٢٦±٨/٤
 ٨٠٤ ٥٦/٤٢±٨/٦
  ٨/٩ ± ٥٢/٨٩
 DCA
  ٠١/٠ ± ٤٢/٩٤
 DCA
  ٩/٥ ± ٥٢/٤١
 DCA
  ٥/٣ ± ٧٢/٣١
 A
  ٧/١ ± ٤٢/٣٦
  ٦/٤ ± ٥٢/٨٧
 CA
 ٤٣/٧٢±٣/٧
 ٤٣/٠٨±٦/٩
 CA
 ٤٣/٤٧±٦/٦
 CA
 ٣٣/٠١±٧/٧
 C
 ٢٣/٣٢±٨/٠
 CA
 ٢٣/٤٣±٧/٩
 CA
 ٧٢/٨٧±٨/٢
 DC
 ٩٢/٩٨±٩/٤
 DCA
 ٩٢/٨٢±٩/١
 ٣٦٣ DCA
  ١١/٤ ± ١٢/٩٦
 D
 ١٢/٦±٩/١
١٢/٦٦±٠١/٤
٢٢/٢٢±٨/٠
٢٢/٢٧±٨/٩
٢٢/٩٣±٨/٣
٠٣/٨٩±٠١/٠
٨٢/٩٨±٩/١
 ٠٣/٠±٩/٦
٦٣/٣٢±١١/٧
٥٢/٤٦±٩/٨
٨٢/٨٥±١١/٣
٦٢/٧٠±١١/٧
٤٢/٩٠±٩/٧
 ﺟﻤﻊ ٥٤٤ ٥٢/٢٥±٠١/٨
 
 ﺟﻤﻊ
 
 .<P*٠/٥٠<P**              ٠/١٠     <P*** ٠/١٠٠   ٠٣< ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ  #  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ+ 
 .٢ﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑ: CA    ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ: DCA
 . ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ٢ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ : DC
 .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ: D   .٢ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ : C
 
 ﺍﻭﻝ   ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﮔـﺮﻭﻩ  ، (n=٥٤٤X,=٥٢/٢٥=DS,٠١/٢٨ )
  ﺩﻭﻡ   ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﮔـﺮﻭﻩ  ، (n=٣٦٣X,=٩٢/٨٢=DS, ٩/٣١)
ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭ(n=٨٠٤X,=٤٢/٥٦=DS,٨/١٦)
ﺩﺍﻧﺸــ ــﮕﺎﻩ ﻭ ( n=٠٩١, X=٦١/٨٩=DS, ٨/٤٠)ﻣﺪﺍﺧﻠــ ــﻪ 
   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (.<P٠/٥٠)ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﻮﺟـــــﻮﺩ ﺑـــﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺭﺿـــﺎﻣﻨﺪﻱ ﭘﺴــــﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘـﺮﺍﻥ 
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺑـﻪ ﺟﺰ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ 
ﺰﺷــﻜﻲ ﻭ ﭘﺴ ــﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸ ــﻜﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸ ــﻜﺪﻩ ﺩﻧ ــﺪﺍﻥ ﭘ 
 ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ . ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﮔﺮﻭﻩ
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ       
 
 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  :٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ٩٧ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺭﻩ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎ
 
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ
 n=٠٩١
 ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ
 n=٨٠٤
 ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ
 n=٣٦٣
 ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 n=٥٤٤
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X ﺗﻌﺪﺍﺩ DS±X
 ﻣﻘﻄﻊ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
 ٠/٠٠٠***
 ٠/٨٠٠**
 ٠/٧٨٣
 ٠/٥٩٠
 ٠/٠٠٠***
 ٠/٠٠٠***
 ٠/٠٠٠***
 ٠/٠٠٠***
 +
 ٦١/٨٩±٨/٠
 +
 +
 +
 +
 +
٦١/٨٩±٨/٠
 +
 ٠٩١
 +
 +
 +
 +
 +
 ٠٩١
١٢/٨٣±٩/٣A
 +
 ٣٢/٦٠±٨/٠
 ١٢/٦٣±٨/٨
 ٦٢/٣٤±٦/٥
٧٢/٨٩±٧/٧
٤٢/٦٢±٨/٨
٤٢/٤٦±٨/١
 ١٩
 +
 ٦٣
 ٥٢
 ٨٦
 ٤٠١
 ٤٨
 ٨٠٤
 ٦٢/٧٨±٨/٠CA
 +
 ٥٢/٥±٧/٠
 ٦٢/٨٢±٥/٥
 ١٣/٠٦±٧/٨ C
 ٤٣/٨١±٧/٧CA
٩٢٢/١٣±٠١/٤CA
 ٩٢/٨٢±٩/١CA
 ٩٦
 +
 ٢٣
 ٨١
 ٣٦
 ٩٣
 ٢٤١
 ٣٦٣
 ٨١/٧٠±٨/١
 ١٢/٠٠±٢١/١
 ٤٢/٨٠±٧/٢
 ١٢/٨٣±٨/٨
 ٠٣/٤١±٨/٣ C
 ٨٢/٨٤±٠١/٦
 ٤٢/٦٤±٠١/٣
 ٥٢/٢٥±٠١/٨
 ٣٧
 ٥٤
 ٥٢
 ٢٤
 ٥٣
 ٥٩
 ٠٣١
 ٥٤٤
 ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ
 ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ
 ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ 
 ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
 ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ
 ﺟﻤﻊ 
 
  ٢ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ : CA  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ+ 
           ٢ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ: C   ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ : A
 P**٠/١٠،  <P***٠/١٠٠                                  
 
 
(. <P٠/٥٠)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ( ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ )ﺩﻭﻡ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ 
ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ، ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴـﻦ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
ﮔـﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ( ﻣﻘﻄــﻊ ﭘ ــﺮﻱ ﻛﻠﻴﻨ ــﻴﻚ ﻭ ﻛﻠﻴﻨــﻴﻚ )ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ
ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﮔـﺮﺩﻳﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ 
 ﻛﺎﺭﺩﺍﻧــﻲ ﻭ ﻋﻠــﻮﻡ ﭘﺎﻳــﻪ ﻭ ﻓــﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺑﻴــﻦ 
ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺍﻭﻝ ﺑـﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ 
ﺟــﺪﻭﻝ ( )<P٠/٥٠)ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ ﺩﻭﻡ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ ﮔ ــﺮﺩﻳﺪ 
 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ (. ٢ﺷـﻤﺎﺭﻩ 
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫﺎ 
ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴـﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ 
( ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ)ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ، ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺳـﻮﻡ 
ﺍﺿﺎﻓﻪ (. ٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ( )<P ٠/١٠٠)ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ، ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳﺖ 
ﺟﺪﻭﻝ . ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ 
  ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ ﺩﻫـﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ٤ﺷـﻤﺎﺭﻩ 
ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ 
،  ﺷﻐﻠﻲ ﻭ %(١٣/١)ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻞ   ﺍﺩﺍﻣﻪ   ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮﻁ   ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻭ%( ٩١/٦)ﺣـﺮﻓﻪ ﺍﻱ 
،  %١١، %٩١/٨) ﺁﺯﻣﻮﻥ    ﭘﻴﺶ   ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ    ﺩﺭ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ %( ٨٣)
ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ %( ٠٣/٩،  %٢١/٥،  %٤٢/٣)ﻭ ﮔـــﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ %( ٦٢/١
 .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ%( ٧/٤،  %٣/٢، %٣/٧)ﺳﻮﻡ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ : ٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 ٩٧ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ 
 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺳﻮﻡ
 n=٠٩١
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺩﻭﻡ
 n=٨٠٤
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ
 n=٣٦٣
ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 n=٥٤٤
 DS±X DS±X DS±X DS±X P
 ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ -١
 ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ -٢
 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ؟
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ -٣
ﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘـﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻫـﺮ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺎ 
 ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺗـﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ -٤
 ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ-٥
 ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺗﻮﺟ -٦
 ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ -٧
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ -٨
 ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ -٩
  ﺍﺳﺖ؟ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﻲ ﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻩ
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 
 ٠/٠٠٠***
 
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 
 
 ٠/٠٠٠***
 ١/٨٥±٠/٩٨
 
 
 ١/٧٧±٠/٩٩
 D
 
 ١/١٦±٠/٦٩
 
 
 ١/٩٤±٠/٧٨
 
 ١/٦٣±٠/٣٧
 
 
 ١/٢٥±٠/٩٨
 
 ٢/٤٥±١/٧٥
 
 ١/٠٧±١/٢٠
 
 
 ١/٠٥±٠/٦٨
 
 
 ١/٠٩±١/٩٢
 ٢/٦±١/٤٢
 DA
 
 ٢/٩٧±١/٨١
 D
 
 ٢/٣٢±١/٨١
 D
 
 ٢/٢٢±١/٣١
 D
 ٢/١±١/١
 D
 
 ٢/٦١±١/٢١
 D
 ٣/٤٠±١/٨٣
 D
 ٢/٥٢±١/٢١
 D
 
 ٢/٢٣±١/٦١
 D
 
 ٢/٢٨±١/٩٢
 D
 ٢/٣٦±١/٨١
 DA
 
 ٢/٦٩±١/٦١
 D
 
٢/٤٦±١/٥١
 DCA
 
٢/٩٧±١/٣١
 
٢/٥٧±١/٤١
 
 
٢/٢٩±١/١٢
 
٣/٤٧±١/٦١
 
٢/٧٩±١/٧١
 DCA
 
٢/٨٧±١/٦٢
 
 
 ٣/١±١/٢٣
 DCA
 ٢/٩٣±١/٦٢
 D
 
  ١/٢٢ ± ٢/٨٦
 D
 
  ١/٤٢ ± ٢/٦٢
 D
 
 ٢/٥٣±١/٦٢
 D
 ٢/١٢±١/٤٢
 D
 
 ٢/٥٣±١/٥٣
 DC
 ٣/٢٥±١/٩٣
/٦٥±١/٢٣ DC
 ٢
 DC
 
 ٢/٨٣±١/٣٣
 D
 
 ٢/١٨±١/٢٤
 D
ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﻮﺩ -٠١
 .ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
 
 . ﺍﺧـﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭ ﺑ ـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘـﻴﺶ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻭ ﭘـﺲ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑ ـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠ ـﻪ : DA  ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ: DCA
  <P***٠/١٠                                          ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ         : D
 
 :ﺑﺤﺚ
ﻧــﺘﺎﻳـﺞ ﻧﺸــﺎﻧــﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮﺭ ﻛﻠــــﻲ 
ﺗـــﺎﺛ ــﻴﺮﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫــﻲ ﺑــﺮ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ  ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋــﻲ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻪ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺿــﺎﻳﺖ 
 ﺁﻧﻬـﺎ ﺑــﻪ ﺟـﺰ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺧـﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﭘﺴﺮ 
 . ﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺩﺍﻧ
 
 
ﺍﻣـﺎ، ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﻧﺎﺭﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻣﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
ﺷﺎﻳـﺪ ﻭﻗـﻮﻉ . ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺍﻳــﻦ ﻣﺴـﺌﻠــﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﺭﺿــﺎﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺮﺩ 
ﻧـﺎﺭﺿــﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﻫـــﺶ . ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣــﺎﻳﻲ ﺑــﺎﺷﺪ 
 ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺍﺳﺎﺗﻴـﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
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 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ       
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ  :٤ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ٩٧ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ
X
 2
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺳﻮﻡ 
 n=٠٩١
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ 
 ﺩﻭﻡ
 n=٨٠٤
ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ
 n=٣٦٣
   ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 n=٥٤٤
 ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ P
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ٤٢/٣ ٧ ٣/٧ ٠/٠٠٠***
 ٩٩ C
 ١٣/١
 ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ٨٨ ٩١/٨ ٣١١ DCA
 ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ٧ ١/٦ ٠١ ٢/٨ ٨ ٢ ١ ٠/٥ ٠/٣٩٤
 ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ٧ ١/٦ ٦ ١/٧١ ٤ ١ ٢ ١/١ ٠/٩٠٧
 ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ٧ ١/٦ ٠١ ٢/٨ ٥ ١/٢ ٣ ١/٦ ٠/٢٥٢
 ٢١/٥ ٦ ٣/٢ ٠/١٠٠**
 C
 ٩١/٦ ١٥
 DCA
 ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ٩٤ ١١/٠ ١٧
 ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻓﺎﻫﻲ ٨ ١/٨ ١١ ٣ ٧ ١/٧ ٢ ١/١ ٠/٢٧٣
 ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ٩ ٢/٠ ٩ ٢/٥ ٢ ٠/٥ ٣ ١/٦ ٠/٠٧٠
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ٦١ ٣/٦ ٥ ١/٤ ٤ ١ ٥ ٢/٦ ٠/٥١٠
 ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ٠٨ ٨١/٠ ٧٦ ٨١/٥ ٣٩ ٢٢/٨ ٣١ ٦/٨ ٠/١٦١
 ٠٣/٩ ٤١ ٧/٤ ٠/١٠٠**
 C
 ٨٣ ٦٢١
 DCA
 ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ٦١١ ٦٢/١ ٨٣١
 
   (  ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﮔﺮﻭﻩ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ :    C .ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ: DCA
<P** ٠/١٠، <P***.٠/١٠٠                        
 
 
 
 ﺑ ــﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤ ــﻮﺩﻩ ﺍﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻴﺰﺍﻥ ﻗ ــﺎﺑﻞ 
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺍﻱ ﺣﺘـﻲ ﺍﺯ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻛـﻪ ﺗﻨـــﻬﺎ ﻣـــﻮﺍﺩ ﺁﻣــﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ 
ﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛ. ﻗـﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻭ ﻛـﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺯ . ﻗـﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻗـﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ
ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺘﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ 
ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﻪ 
ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻳﺎ 
. ﻭﺵ ﻣـﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺭ
ﺑﺎ . ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﺭﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻭ notsniW ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺧـﻮﺩ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ 
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣـﻨﺪﻱ ﺍﻳـﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ( ٣٢ )relliM
 ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ 
ﻋﻠـﺖ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﺳـﻲ ﻭ ﻃﻮﻻﻧـﻲ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ 
 . ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺭﺿــﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺧﺼﻮﺻــﺎﹶ ﺩﺭ 
ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺎﻳـﻪ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴـــﻮﺳﺘﻪ 
 ﻭﻛﺎﺭﺩﺍﻧـﻲ ﺍﺯ ﺍﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫـﻨﻤﺎﻱ ﻣـﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﻛﺎﺭﮔﺎﻩ 
ﺁﻣـﻮﺯﺷﻲ ﺷـــﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑـــﻞ ﻣﻼﺣـــﻈﻪ ﺍﻱ 
ﺩﺍﺷــــﺘﻪ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
ﻭ ( ١٢،٩١،١١)ﺪ ﺭﻓـﺘﺎﺭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ 
 ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﺿــــﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺣ ــﻞ ﻣﺸ ــﻜﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ،  ﺩﺭﻳﺎﻓ ــﺖ ﻣﺸ ــﺎﻭﺭﻩ ﻭ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ . ﺣـﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﺳـﺖ 
ﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳ 
ﻛـﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ . ﺍﻧـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻬ ــﺎﺭﺕ ﻛﺎﻓ ــﻲ ﺩﺭ ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﻭ 
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺧــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧ ــﺪ ﻭ ﺁﻧﻬ ــﺎ ﺍﻏﻠــﺐ ﺑ ــﻪ ﻧﺤــﻮ ﻣﻘﺘﻀــﻲ 
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻟـﺬﺍ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﻣﻬﺎﺭﺕ، (. ٢٢) ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮﺩﻧﺪ ﻫﺪﺍﻳـﺖ 
ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ( ٠٢)ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ 
 .ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ( ٥١)ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼـﻮﻥ ﺩﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  
ﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺆﺛﺮ 
 ﺍﻳ ــﻦ ﺗﺎﺛ ــﻴﺮ ﻣــﻲ ﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻋﻠــﺖ ﺑﻜﺎﺭﮔــﻴﺮﻱ . ﺑ ــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ
، (gniyalp eloR)ﺭﻭﺵ ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ 
 ﺑﺤـﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
 ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺯﻣﻴـﻨﻪ 
 ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ (. ٠١)ﺩﺭ ﻃﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﻳﺎ 
 
 
 
ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫـﻲ ﻣﺸـﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
. ﺑﺎﻋـﺚ ﻳﺎﺩﮔـﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ 
ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪﻡ ﺗﺎﺛـﻴﺮ ﺑـﺮ ﺭﻓـﺘﺎﺭ ﻛـﻢ ﺍﺛـﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘـﻴﺠﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ .  ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺗﺎﺛـﻴﺮ ﺑـﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ 
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ 
 . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 
 :ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎ  
، ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮔﺮﻭﻩ ٨٧-٩٨ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺳـﺎﻝ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻭ
ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺘﺤﻲ، ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ، 
ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻣﺤـﺘﺮﻡ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ 
ﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺁﻗـﺎﻱ ﺩﻛـﺘﺮ ﻣﺤﺠـﻮﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕ 
ﻣﺤـﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ 
ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸـﻜﺪﻩ ﻫﺎﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ 
ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ 
ﺑـﻲ ﺷﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ . ﻗﺪﺭﺩﺍﻧـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻢ 
ﻦ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧـﺪ ﻣـﺘﻌﺎﻝ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻋﻄـﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏـﻴﺮ ﻣﻤﻜ ـ
 .ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺷﻜﺮ ﮔﺰﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ
 
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺣﺴﻦ؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻱ.  ﻋﻮﺍﻣﻠـﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻓﻜﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .  ﭘﺎﺷـﺎ ﺷـﺮﻳﻔﻲ ﺣﺴـﻦ؛ ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺳـﻴﺪ ﻣﻬـﺪﻱ  .١
 .٨٦٣١، ٥١-٢٢ﺍﻳﺮﺍﻥ، : ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺭﺷﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ
ﻣﺮﻛﺰ . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ . ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ . ﺍﺻـﻮﻝ، ﺗﻌـﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ . ﺣﺴـﻴﻨﻲ ﺳـﻴﺪﻣﻬﺪﻱ  .٢
 .١٧٣١، ٢٣-٨ﺍﻳﺮﺍﻥ، : ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ
 . ٤٧٣١، ١٤-٢٥(: ٠١،٩)٣. ﻩ ﺷﺎﻫﺪﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ. ﺯﺍﻫﺪﻱ ﺍﺻﻞ ﻣﺤﻤﺪ .٣
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٤.  ﻱﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻟﺎﻌﻳﺍﺭﻮﺷ  . ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻱﺍﺮﺘﻛﺩ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻴﻳﺁ . ﻪﻳﺮﺸﻧ١١٢ ﻥﺍﺮﻬﺗ ،ﻱﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻟﺎﻌﻳﺍﺭﻮﺷ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﻧﺍ ﺯﺍ ، : ،ﻥﺍﺮﻳﺍ
٣٤-١ ،١٣٧٠. 
٥.  ﻱﺰـﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮـﺑ ﻲﻟﺎﻌﻳﺍﺭﻮـﺷ  . ﻲﺳﺎﻨﺷﺭﺎﻛ ﻭ ﻲﻧﺍﺩﺭﺎﻛ ﻱﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻪـﻣﺎﻧ ﻦـﻴﻳﺁ . ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻪﻳﺮﺸﻧ١٠١ ، ،ﻱﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻟﺎﻌﻳﺍﺭﻮﺷ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﻧﺍ ﺯﺍ
ﻥﺍﺮﻬﺗ : ،ﻥﺍﺮﻳﺍ٤٥-١ ،١٣٧٠. 
٦.  ﻢﺳﺎﻗ ﻲﺿﺎﻗ .ﻲﻳﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﻱﺎﻫ ﻝﺪﻣ  .ﻢﺳﺎﻗ ﻲﺿﺎﻗ .ﻲﻳﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﻭ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﻪﻨﻴﻣﺯ .ﻥﺍﺮﻬﺗ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﻧﺍ ﺯﺍ : ،ﻥﺍﺮﻳﺍ٧٣-٨٢ ،١٣٧٣ . 
٧.  ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻥﺎﻣﺭﺩ ،ﺖـﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺭﺍﺯﻭ . ﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﺖﻴﺌﻫ ﻪﺑ ﻁﻮﺑﺮﻣ ﺕﺍﺭﺮﻘﻣ ﻭ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻱﺎﻫ ﻩﺎﮕﺸ . ﺯﺍ ،ﻡﻮﺳ ﺏﺎﺘﻛ
ﻥﺍﺮﻬﺗ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺭﺩ ،ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺭﺍﺯﻭ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﻧﺍ : ،ﻥﺍﺮﻳﺍ٢٤-٢٣ ،١٣٧٠. 
٨.  ﻩﺮﻬﺷ ﻱﺩﺍﺪﻣﺍ  ؛ﻱﺪﻬﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴـﺳ ﻲـﺋ ﻩﻭﺍﺰـﻫ  . ﻭ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ،ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻲﺳﺭﺮﺑ
 ﻝﺎﺳ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫﺍﺭ١٣٧٧ .ﺠﻣ ﻢﺘﻔﻫ ﻝﺎﺳ ،ﻥﺍﺪﻤﻫ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠ- ﻩﺭﺎﻤﺷ ﺖﺳﻮﻴﭘ ٤
 ،٣٦-٤٣ ،١٣٧٩. 
٩.  ﻪـﻟﺍﺍﺪﻳ ﻲـﺤﺘﻓ ؛ﻱﺪـﻬﻣ ﺪﻤﺤﻣﺪﻴـﺳ ﻲـﺋ ﻩﻭﺍﺰـﻫ . ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﻭ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﺯﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻱﺪﻨﻣﺎﺿﺭ ﻥﺍﺰﻴـﻣ
 ﻥﺍﺪـﻤﻫ . ﻲـﻤﻠﻋ ﻪـﻠﺠﻣ- ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕـﺸﻧﺍﺩ ﻲـﺸﻫﻭﮋﭘ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻪﻤﻴﻤﺿ ،ﻢﺘﺸﻫ ﻝﺎﺳ ،ﺩﺰﻳ ﻲﻗﻭﺪﺻ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ٢ ،٥٦-٦٤ ،
١٣٧٩. 
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